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The paper deals with base revision for Answer Set Programming (ASP). Base
revision in classical logic is done by the removal of formulas. Exploiting the non-
monotonicity of ASP allows one to propose other revision strategies, namely addition
strategy or removal and/or addition strategy. These strategies allow one to define
families of rule-based revision operators. The paper presents a semantic
characterization of these families of revision operators in terms of answer sets. This
characterization allows one to equivalently consider the evolution of syntactic logic
programs and the evolution of their semantic content.
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